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MENSAJE DE 2009
En julio del año pasado el Instituto Internacional de Literaturas Iberoamericanas 
(IILI) celebró sus setenta años de existencia en el Congreso número 37, constituido 
en Puebla con asistencia excepcional del público poblano, visitantes internacionales 
y conferencistas que colmaron las salas de sesiones y las actividades culturales del 
evento. La generosa invitación y el efi ciente trabajo organizativo de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, a cargo del rector Enrique Agüera Ibáñez y el 
Director de la Facultad de Filosofía y Letras Alejandro Palma, garantizaron la alta 
calidad de esa gran experiencia académica y cultural. La asamblea de socios allí 
convenida aprobó un plan de trabajo innovador cuyos puntos principales ameritan 
presentarse.
SERIE CLÁSICOS DE AMÉRICA
Destaca el propósito de reinstalar la serie Clásicos de América que el IILI había 
comenzado a desarrollar en sus tiempos fundacionales de 1940. La versión actual 
de dicho proyecto contempla publicar ediciones de circulación popular de obras 
importantes de la literatura y cultura latinoamericana bajo una redefi nición de lo 
clásico en sintonía con los debates contemporáneos sobre el canon, los géneros y el 
estatuto de lo literario. Serán ediciones críticas “light”, con aparato crítico mínimo 
(introducción, notas y resumen bio-biliográfi co), dirigidas a un público docente, 
estudiantil y general. Se optará por títulos cuyos derechos de autor hayan vencido, 
para mantener el bajo costo de edición. Ya se encuentran en preparación para la 
serie, La esclava Isaura (1875) de Bernardo Guimaraes, y Póstumo el transmigrado/
Póstumo el envirginado (1872/1882) de Alejandro Tapia. Cada edición quedará a 
cargo de un latinoamericanista versado en la obra y su contexto. El prospecto de 
títulos a considerarse está en permanentemente discusión, por lo que será bienvenida 
toda propuesta de edición compatible con las características de la serie.
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PREMIO ROGGIANO DE CRÍTICA
Otro aspecto del plan en curso es el Premio Roggiano de Crítica del IILI, a 
otorgarse cada dos años a un libro de crítica literaria y cultural seleccionado por 
un jurado académico. Gwen Kirkpatrick, presidenta del IILI y Daniel Balderston, 
ex-presidente, han quedado a cargo de la constitución del jurado y de las bases. Se 
invita a someter al concurso libros de crítica latinoamericana en español o portugués 
publicados entre 2007 y 2008. Favor enviarlos a Erika Braga, IILI, 1312 Cathedral 
of Learning, University of Pittsburgh, Pittsburgh PA 15260.
RED DE ASESORES EDITORIALES
También se aprobó en la asamblea de Puebla la organización de una red 
de Asesores Editoriales Ad Hoc que complementará las funciones del Comité 
Editorial de la Revista Iberoamericana. Esta red ha quedado constituida con 
cerca de 60 académicos radicados en América Latina, Estados Unidos y Europa, 
de todas las generaciones y representativos de una gran variedad de campos del 
latinoamericanismo contemporáneo.
Cabe mencionar también el cambio del diseño básico de portada de la Revista 
Iberoamericana, comisionado al diseñador gráfi co puertorriqueño Juan Carlos 
Torres.
Aprovecho para invitar una vez más a los socios actuales y prospectivos a 
someter y proponer libros individuales o volúmenes colectivos para las colecciones 
del IILI, así como proyectos de números especiales de la Revista Iberoamericana. 
Se encuentran en preparación volúmenes individuales y colectivos dedicados a 
Nancy Morejón, Andrés Caicedo, Luisa Valenzuela, así como a la literatura cubana 
postsoviética, la literatura del África hispanoparlante (Guinea Ecuatorial), las 
nuevas corrientes en los estudios coloniales, las derivas historiográfi cas y literarias 
dominicanas, estudios comparatistas de temas dominico-cubanos y otros. Además 
de mantener un foro abierto a todas las perspectivas, nuestro interés es indagar y 
ampliar la tradición, abrir el espectro temático y geográfi co, replantear el canon desde 
su concepto mismo y cartografi ar las nuevas prácticas literarias y culturales.
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